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PERlílül 
E L A L T O C O M I S A R I O EN L A R A C H E 
El ilustre Conde de Jordana conce 
de un importante crédito para la 
urbanizac ón de las calles de Barce 
lona y la Guedira 
R U T A S D E E S P A Ñ A 
M A S S O B R E C A S T I L L A 
E L P A N I C O D E I.A B O L S A D E N U E V A Y O R K R E P E R . 
G U T E EN UN T R A S A T L A N T I C O 
Enribarcan miilonarios en New York 
Profundamente agradecido debe 
de quedar el pueblo de Larache una 
Yez más al i lustro conde de Jordana 
i interesarse tan directamente por 
&l deSenvolvimiento urbano de nuo* 
t.ra ciudad. J 
En el día de ayer amablemente 
invitado por nuestras d i g n í s i m a s ; 
autoridades civiles, el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r . A l t o Comisario general 
Gómez Jordana, r ecor ió a pie la 
calle de Barcelona, la de la Guedira 
y la afluente al nuevo mercado, 
apreciando durante el recorrido la 
urgentísima u rban izac ión que re -
quieren estas dos prolongadas v ías 
que han de ser las m á s i m p o r t a n -
tes del moderno Larache ya que 
atraviesan los barrios m á s populo-
sos de la ciudad como los de Pes-
cadores, Las Navas y Bar r io Nuevo 
que hoy se encuentran muy aleja-
dos del centro de la pob lac ión y 
rodeados de extensos arenales sin 
que pase por sus inmediaciones una 
vía urbanizada. 
Y debidamente asesorado por los 
señores Larrucea, Ardura y Galle-
go el ilustre conde de Jordana v io 
la imperiosa necesidad de i r a la 
urbanización de estas v ías que u n i -
das a las que se van a urbanizar, 
calle de Chinguit i , carretera de Na-
dor y avenida Pr imo de Rivera— 
una vez hecha la p ro longac ión ha-
cia el nuevo m e r c a d o — d a r á n a L a -
rache un nuevo mercado y 
que se concedería un c réd i to de tres 
cientas cincuenta m i l pesetas para 
la pavimentación y hermoseamien-
to de las citadas calles de Barcelo-
na y la Guedira. 
Rasgo es é s t e digno del i lus t re 
conde de Jordana, tan profundamen 
te interesado en i r solucionando la 
crisis que atraviesan todas las po-
blaciones del protectorado al mismo 
tiempo que procura por el r á p i d o 
desenvolvimiento urbano de las 
mismas para que en un porvenir 
próximo puedan hacer frente a sus 
necesidades con la vida propia de 
su comercio y de sus industrias 
y con las riquezas naturales de sus 
fértiles campos puestos en explota-
ción por los agricultores. 
U LLEGADA D E L A L T O COMI-
SARIO 
A la una y treinta de la tarde de 
ayer llegó al puente de Alfonso X I I I 
el Excmo. Sr. Alto Com isario de 
España en Marruecos general G ó -
mez Jordana a c o m p a ñ a d o de los 
Excmos. Sres. Delegado General de 
la Alta Comisar ía don Tcodomiro 
^guilar y Director de I n t e r v e n c i ó n 
Civil don Felipe Garc ía Ontiveros; 
del Delegado de Hacienda D. L u -
ciano Valverde y del comandante de 
Ingenieros señor Gotier. 
En el puente fué recibido el i l u s -
conde do Jordana por el exce-
lentísimo señor general je-e de la 
Circunscripción don E m i l i o Mola V i -
Jal al que a c o m p a ñ a b a n el coronel 
Wpez Gómez y el jefe de Estado 
^ayor comandante don Carlos Pe-
Oemonle; por el Interventor Local 
^ iden ta l don Luis Ardura , por el 
Vicepresidente interino y secrela-
do la Junta de Servicios L o c á -
i s don Ricardo Torosa y don .To?ó 
Gallego y por el cónsul de E s p a ñ a 
^cidental don Ildefonso H e r n á n -
pez. 
j . El Alto Comisario hizo el viaje 
1 magnífica pista do Dar 
E n el puente por el s eñor A r d u r a ' 
les fueron entregadas al Al to Co-
misario varias fo tograf ías que ho-
ras antes h a b í a hecho en el nuevo 
mercado con motivo de su inaugu-
rac ión el notable fotógrafo D. D i o -
doro Garc ía . 
RECORRIENDO LAS CALLES DE 
BARCELONA Y L A GUEDIRA 
E l conde de Jordana seguido de 
su br i l lante a c o m p a ñ a m i e n t o se d i -
r ig ió desde el puente al edificio 
donde estuvo la E n f e r m e r í a Civi l 
que estuvo visitando. 
Desde allí marcharon a la calle 
de Barcelona ^ue recorr ieron a pie 
siguiendo a la de la Guedira y des-
p u é s al nuevo mercado que el Al to 
Comisario estuvo recorriendo y don-
de fué objeto de generales muestras 
do respeto por el numeroso p ú b l i -
co que a l l t se encontraba. 
E l general Jordana quedó grata-
mente impresionado del funciona-
miento de los servicios y con sus 
distinguidos a c o m p a ñ a n t e s s iguió - í 
ron a pie al zoco chico visi tando 
el fondak que al l í hay enclavado, 
donde el arquitecto señor Larrucea 
in fo rmó al Al to Comisario,y al De-
legado General de las reformas que 
pod í an introducirse en este inmue-
ble para que fuera destinado a Ba-
jalato. 
D e s p u é s marcharon al Palacio de 
la Zona y en el despacho del gene-
ra l Mola, el conde de Jordana con 
el Delegado General y el Director 
de I n t e r v e n c i ó n Civi l estudiaron d i -
ferentes proyectos de la Junta de 
Servicios Locales que fueron pre-
sentados por el arquitecto señor La 
rrucea. 
ELCONDE DE JORDANA A ALCA-
ZAR 
A las tres de la tarde y después 
de saludar a la exce len t í s ima s e ñ o -
ra de Mola el Al to Comisario acom-
p a ñ a d o de las personalidades que 
le a c o m p a ñ a n y del general Mola y 
jefe de Estado Mayor comandante 
Pedemonte m a r c h ó a Alcazarquivir . 
L A V I S I T A A L A DUQUESA D E 
GUISA j 
A las siete r eg re só de Alcázar el 
i lus t re conde de Jordana y en un ión 
de los distinguidos señores que vie 
ne a c o m p a ñ á n d o l e m a r c h ó al palacio 
de la Guedira donde ofreció sus 
respetos a S.A.R. la Srma. señora 
duquesa de Guisa que tuvo para el 
conde do Jordana e ilustres acom-
p a ñ a n t e s exquisitas atenciones. 
L A CACERIA E N HONOR D E L A L -
TO COMISARIO 
Hoy a las cinco de la madrugada 
salió para Bcni Arós el Excmo. señor 
Al to Comisario para asistir a la ca-
cer ía organizada en su honor y a 
la que t a m b i é n asisten el Delegado 
General, el general Mola, el director 
de In t e rvenc ión Civi l , el coronel Cas 
telló, los comandantes señores Go-
t ier y Muñoz Recio, el ingeniero j e -
fe de los Viveros señor Vázquez, 
el representante de Hacienda don V i 
dal Hernández , el c ap i t án señor Es-
cudero, el aparejador de Construc-
ciones civiles s eño r P lá y otros i n -
vitados. 
A l i lustro conde de Jordana, al 
Delegado General, Director de I n -
t e r v e n c i ó n Civ i l y al Delegado de 
ITíícienda les deseamos g r a t í s i m a 
estancia en esta reg ión de Lar a -
che. 
y desembarcan arruinados en 
El Havre 
Todas las ciudades castellanas sa con la caravana de amadores é t e r ? 
ben mostrarse con austeridad para ñ á m e n t e audaces. En el campo o 
obligarnos a sentir—cuando la con- cn la ciudad( todos Ios 0jos prefie_ 
veniencia se prolonga—todo el en- r6n resbalar a flor de pie l que ahon-
canto de lo entrevisto. dar en e n t r a ñ a s sangrientas. Es me-
U n plantel de periodistas reci-j110s doloroso, pero m á s convencio-
bió la orden—terminante y grata—. nal. 
de s e ñ a l a r con sus plumas las r u - j si m e t a f ó r i c a m e n t e comparamos 
tas amables y amadas que como Anda luc ía con una bella mujer 
arterias m ú l t i p l e s alientan y v i v i - Castilla pod r í a ser un exacto recuer P e r i ó ^ c o s ^ f i e r e n el siguiente he- \ ta porque casi la to ta l idad de los 
fican la nac ión entera ^ de "una buena n " " r \ cho acaecido durante la t r a v e s í a ] pasajeros son norteamericano^ r i ~ 
E s p a ñ a tiene—como el rostro de su belleza muti lada an t» 1 ^ • (le Vn t rasa t l ( ín i ico que h a b í a sa-^ quisimos. Cesa u n momento la or~ 
u h ser—tantas visiones dispares co ^ no ¿ecegjx a C o n v i c ~ , ^ o del p r imer pueHo de los Esta-^ questa del sa lón para escuchar los 
mo puntos de vista posea el espec- para seguir siendo b u e n ^ ^ CÍ'0S Uni^os V <Jue acuH de ljl '9ar al> mensajes de ta radio que repercu-
tador. j c o n ol t^mor m n ^ ^ ú b i e n ^ I ten en el sa lón conio explosivo a 
^ nono on Z ^ f ^ m o s u r a ; E l hecho a 
pone en peligro la bondad... , 7 
Toda la Prensa mundia l se ocu-
pa del enorme pán ico que ha r e i -
nado estos ú l t i m o s d ías en la Bolsa 
estos grandes financieros. La i m a g U 
nac ión llena de exót icas visiones, 
crece por momentos ante la v i s i ó n 
i de Nueva York y gran n ú m e r o de \ de una Francia lujosa y cosmopoli-
Por las cuartil las de mis comp 
ñe ros , ha pasado la dulzura norte-
ñ a y la ingenua espontaneidad de 
las regiones andaluzas. E l i t inera -
r io que me marcaron, no sabe de 
l i r ismos. SinceranYnte, 'desconfío 
de todo lucimiento. ¡Es tá tan m a l -
tratada por inexpertos y tan jus ta-
unque aparentemente t medida que todos los rostros cam~ 
E l mayor encanto de Castilla no' 
reside en su sol africano, n i en la 
testa rapada de sus lomas, n i en 
las pinceladas albas de sus pue-
blecitos... i 
He conocido—como tú . como m u - ' 
chos—el embrujo que atesora una 
banal, tiene algo de drama p o l i -
ciaco y a l buque se le p o d r í a de-
nominar la nave de la desespera-
ción, de la ansiedad y de la ago-
n ía . ' • 
Apenas a t r a c ó al muelle el bu-
bian sus sonrisas por una mueca 
de inquietud. 
¿Qué dicen estos radios? LcTque 
sigue. " P á n i c o b u r s á t i l en la Bolsa 
de Nueva Y o r k . Los valores han ba-
jado de cinco millones de dolares 
mente reflejada por los maestros, mujer vulgar. Ana l í t i c amen te , des-
uniendo facciones, ta l vez no en-esta Castilla enjuta!... 
Conocí Castilla desde la prosa pos 
punteada de Azorín y desde los ver-
sos recios de Enrique de Mesa. Pe-
ro mis pupilas—ebrias de sol le-
vantino—no se h a b í a n enfrentado 
con la angustia de inacabables ex-
tensiones ocrientas. 
U n pueblo castellano—no impor -
ta cual—jaloneó nuestro paso hacia 
Palencia. Y surg ió del choque, la 
i n t e r r o g a c i ó n temblorosa. ¿ T i e n e ca 
contraremos la per fecc ión en n i n -
guna de ellas y no obstante en su 
charla, en su mirar , en un m o h í n 
de su boca, anida ese algo que sub-
yuga y encadena. Así es Castilla. 
No quiso r ecu r r i r al "maqui l la je" 
artificioso de ciudades cosmomoli-
tas; no quiso enmascararse con be-
llezas que no la pe r t enec í an . Acaso 
por esto, la austeridad r i s u e ñ a de 
sus campos r e s i s t i r á a la r á f a g a 
que de recreo la m a y o r í a de los en la jornada de hoy. La Bolsa ha 
pasajeros salen pripc\¡p)tadamente cerrado sus puertas, 
abandonando su equipajes en bus-
ca de alguna conf i rmac ión sobre el 
da cosa un valor definido o cada colorinista de hermanas provincias, 
pupi la debe valorar con el aná l i s i s Apenas me enf ren té con Castilla, 
de su mirada? Unos pueblos chiquitos, asoman por 
Alde<t dormida, arropada en el los ventanales de sus casas el recato 
sayal plomizo de las horas quietas. cedido por cien generaciones. 
Uni formidad quejumbrosa en el en- E l motor do nuestro coche, re -
asunto f irwnciero que pudiera l l e -
varles a sus e s p í r i t u s ta t r a n q u i l i -
dad. Estos pasajeros son opulentos 
financieros y en sus ojos refleja 
una i n f i n i t a tristeza como s i hubie-
\ ran presenciado el desolador cua-
i dro del naufragio del buque que 
j los llevaba de un mar a otro y h u -
bieran sido los supervivientes de la 
tragedia. 
Y en realidad aquellos homhres 
h a b í a n visto o presagiaban el nau-
fralgio de sus fortunas en pleno 
Océano. La tragedia vino a desarro-
llarse en una forma parecida a 
como la relatan los per iód icos . 
jabelgado de sus casas. Oro mate en 
los ba léa les punzadoros. Rostros de 
t ierra , y t ie r ra expresiva como ros-
tros. 
Di je que mis ojos cegaron con el 
sol levantino ¿ L l e v a r o n mis p u -
pilas a la planicie vasta toda la ga- A c a l e s , lamento í n t i m a m e n t e que 
funfuña una queja. No entiende el 
lenguaje de estas perspectivas en-
tonadas, suaves... 
Mientras destrozamos en m i n ú s -
culos cuadritos—desde las ventani-
llas del auto—la inmensidad de los 
Y se e x t e n d i ó el silencio. E l s i l en-
cio de la muerte. Y como enloque-
cidos estos mul t imi l lonar ios del p a í s 
del dolar salieron presurosos hacia 
la cabina, de t e legra f ía sin hilos 
y por mementos anunciaban las o n -
das infaustas nuevas y ellos v e í a n 
con horror como iban desaparecien-
do sus fortunas sin que pudieran 
presenciar la agon ía de sus millones. 
Hombres y mujeres lloraban ince-
santemente. Y todo este drama 
que se desarrollaba a bordo de la 
gran nave del placer y del lu jo 
d u r ó tres d í a s . 
Y en tas ccdles del Havre queda-
ron aquellos magnates que via jaron 
Pasan las horas incesante i en el en u n t r a s a t l á n t i c o en el que embar-
mneo del mar. La orquesta del con- caron como mul t imi l lonar ios y del 
brtable sa lón del buque prolonga 9ue desembarcaban arruinados, 
las ilusiones y la rosada vida de D . L . V. M . 
ma de entonaciones que recogieron 
en una infancia de maravil la? 
¿ Q u i é n se l a m e n t ó de que Casti-
l la es t r is te y h u r a ñ a ? 
E l peregrinaje de los caminos 
polvorientos tiene gran parentesco 
e l . dinamismo de nuestro Chisler 
borre las huellas polvorientas, mar 
cadas en la carretera, por un Ro-
cinante ideal... 
EDUARDO NUÑEZ D E JUAN 
Gorr ión de los Condes 1929 
¡ A i J I D c o n s u m í a n velas y mil lares de flores 
L O S ayUdantBS Ú e l ílSy repartidas por las tumbas, eran los 
_ i , atributos con los que se adornaba 
B l6tüán , la ciudad de los muertos. 
Y rodeando la m a y o r í a de las tum-
E n las primeras horas de la ma- has que guardan los restos de seres 
ñ a ñ a de ayer marcharon por via queridos vimos a sus familiares, o 
a é r e a a T e t u á n los ayudantes del a los que fueron amigos musitando 
Rey comandante aviador Gallarza y una orac ión por los finados, 
teniente coronel de I n f a n t e r í a don Algunas tumbas a m b i é n vimos so-
Pablo M a r t i n Alonso. l i tarlas, n i siquiera t e n í a n una flor bre fueron depositadas dos coronas 
Desde T e t u á n los distinguidos j e - por c o m p a ñ í a y para todas estas de flores artificiales y varios ramos 
fes se t r a s l a d a r á n a Sevilla para tumbas a n ó n i m a s que guardan los de flores. 
El sepelio del Diredor 
de la Agencia da! 
Banco de España 
pez Gómez, tenientes coroneles U n -
ceta; Beorlogui y Larrondobuno; e l 
c a p i t á n de Estado Mayor don Ra-
m ó n Armada; los comandantes de 
Intervenciones Mi l i ta res ; Mehal- la 
e Ingenieros don Genaro U r i a r t e ; 
don Carlos Montaner y don J o s á 
A las cinco de la tarde de ayer G u t i é r r e z y otros jefes y oficiales 
se verif icó el sepelio del que fué de todos .los Cuerpos y Unidades da 
director de la Agencia del Banco de la g u a r n i c i ó n 
Del elemento c i v i l iban el r e p r e -
sentante del Minis ter io Públ ico don 
Jul io G u i t é r r e z Barneto; los d i rec-
tores y altos funcionarios de los 
Bancos E s p a ñ o l de Créd i to y de E s -
tado de Marruecos; de la Banca Ga-
E s p a ñ a en Larache y r e s p e t a b i l í s i -
mo y honorable caballero don Luis 
Mar t ínez Saenz. 
E l f é r e t r o fué sacado de la casa 
mor tuor ia por los empleados del c i -
tado Banco v depositado en una so-
berbia carroza de la funeraria "La l le«0 ? otros centros bancarios; r e -
Siempreviva" con caballos y pala- Presentaciones n u t r i d í s i m a s del co^ 
froneros a la Federica. mercio; la indus t r ia ; de socieda-
Sobre el f é r e t ro y el coche f ú n e - des; de Ia Junta de Servicios L o -
cales; de centros oficiales c iv i les ; 
de la Asociac ión de la Prensa y n u -
continuar viaje a Madrid. 
L A F E S T I V I D A D DE AYER 
L a ciudad de los muer 
ios, iluminada 
restos de heroicos soldados o de Una de las coronas iba dedicada 
hombres civiles que siguieron al por la desconsolada esposa; hijos 
e jé rc i to de ocupación, musitamos y nietos del finado. La otra por el 
nosotros una orac ión que fué cen o personal que tan hondamente ha 
oi aroma del sentimiento cristiano sentido la muerte de su respetable 
hacia los h u é r f a n o s de toda compa- director. 
. ñ ía a los que abandonaron el mundo Se formaron dos presidencias: una 
' para pasar a otra vida mejor. j formada por los hijos del finado don 
¡ Durante la noche de ayer en él" Jf*3 d̂on EduTa[cL0' g! interventor 
1 cementerio lucieron centenares de de la A^ericia cIel Banco de EsPana 
m o r o s í s i m o púb l i co . 
Las cintas del f é r e t r o son llevadas 
por los empleados del Banco. 
Precede a la comit iva el clero con 
cruz alzada en r i t o de pr imera c l a -
se; s igu iéndo le todas las s e ñ o r a s 
que pertenecen a la piadosa Orden 
Terc iar ia de San Francisco con su 
Estandarte 
En el cementerio y una vez ente-
lé desapacible del día faroli l los, que daban la sensac ión 
a uo' fuerfe y 0.0 de una fastuosa i l uminac ión en la 
ciudad de los muertos. 
No obstM 
de nvor n . 
lesto viento, que r e inó , la N e c r ó -
polis estuvo c o n c u r r i d í s i m a por 
centenares de familias que iban pa-
ra a c o m p a ñ a r unas horas a los que. 
| Durante todo el d ía el t ráf ico dej 
veh ícu los fué extraordinario. 
Durante la m a ñ a n a los reverendos ¡ 
Padres Franciscanos permanecieron! 
I en el cementerio entonando respon-j 
' sos por los que al l í yacen. i 
! Coronas, faroli l los en los que se 
BES 
ANTES D E ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED L A S 
TARIFAS DE P U B L I -
CIDAD D E "DIARK? 
M A R R O Q U Í 
rrado el c a d á v e r se desp id ió el due-
don Pedro Garc ía Méndez y por el lo desfilando todo el n u m e r o s í s i m o 
interventor de la Agencia del Ban- a c o m p a ñ a m i e n t o ante los hijos del 
co de E s p a ñ a d e T e t u á n don Can- finado constituyendo una s en t i d i -
dido Ara . 
L a otra la formaban el In t e rven-
tor Local in te r ino don Luis Ardura , 
\ el ayudante del general Mola co-
i mandante Sampedro, el cónsu l de 
\ E s p a ñ a accidental don Ildefonso 
sima m a n i f e s t a c i ó n de duelo que ha 
repercutido en todas las esferas so-
ciales de la pob lac ión ante la p é r -
dida de tan bondadoso como respe-
table caballero que fué en vida dort 
L u i s Martinc/. Saenz que en paz des 
Hernández , el cajero del Banco don canse. 
José Sel lés y el representante de A la desconsolada v iuda ; a los h i -
Hacienda señor V i d a l Hernández , j jos y d e m á s familiares del finado 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban: renovamos nuestro m á s respetuoso 
del elemento m i l i t a r el coronel L ó - J y sentido p é s a m e . 
acxszt*s¿í*=**¿-i~ • • l i m a » » * »m 
Mbros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E&Ql !0M OIASE DE TRABWOS1 
ESPECIALIDAD ENTRA-
é BAJOS ARTISTICOS Y 
DEGRAN LUJO 
UTA m m m m w m « ' i 
L A LEGION 
Qoncurso de prendas 
fere y 1.000 on Octubre del ifio p r ó - j 
x i rno; Paelleras de 100 plazas. E n j 
Febrero p r ó x i m o — L e b r i l l o s de 100 
plazas, en Febrero p r ó x i m o . — L e -
br i l los de 50 plazas, en Febrero 
Necesitando « s U Cuerpo adqui r i r p r ó x i m o . Correajes fusileros, 500 ^ 
las prendas qu« a con t i nuac ión se' cada mes a p a r t i r de Marzo p r ó x i -
detallan, abre concurso para que mo. Correajes pistoleros, 500 en 
los constructores que lo deseen pue - | Marzo p r ó x i m o y 500 en A b r i l . B o l -
dari presentar sus ofertas, modelos - sas de costado.—400 en Febrero p r ó ! 
> | .¡-oposiciones hasta el d ía 15 de.' x imo, 500 en Marzo y 500 en A b r i l . 
Diciembre p r ó x i m o , al señor co- . SEPTIMA. Los concursantes que 
mandante Mayor del mismo, en Ceu'. resulten favorecidos t e n d r á n en; 
ta debiendo los concursantes com- cuenta que las entregas s e r á n exac-: 
prometerse en sus ofertas a cum- tamente iguales a los modelos que 
p l i r estriptamente las condiciones la Junta E c o n ó m i c a elija, 
siguientes: | OCTAVA. Los que resulten, favo 
PRIMERA. Los materiales que se recidos d e p o s i t a r á n en me tá l i co pre 
empleen en la cons t rucc ión han de| lisamente, en la Caja d¿ este Cuer-
ser de p r o d u c c i ó n nacional y n o | P0 y en el Plazo de veinte d í a s ' 
t r a e r á n los modelos sellos n i mar- ! contados desde la fecha en que se 
les comunique la ad judicac ión , una 
EMPRESA D E AUTOMOVILES 
ca alguna estampada, debiendo unir1 
se a cada uno de ellos una etiqueta cantidad igual al 10 por 100 del 
cosida n . n I n l n „ ; i m p o n e total de lo que se les ad-
judica, como g a r a n t í a de c u m p u -
| miento de cuantas condiciones fi-
guran en el presente concurso, que-
te. 
La Castel lana 
RAMON PEREZ CASTELLO 
GERVICIO D I A R I O - E N T R E GL.UTA, T E T U A N ; LARACHE, TANGER, 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diar ia de LARACHE para T E T U A N - C E U T A y viceversa, con I 
enlace al Correo de Algcciras a la ida y regreso 
La Empresa L A CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
M I L I T A R E S de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E LISTAS D E E M - I 
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E S A L I D A : L a r a c h e - T e t u á n - C e u t a , con enlace al Correo 
de Algeciras 3'30 m a d r u g a d a . — C e u t a - T e t u á n - L a r a c h e : 4 de la tarde. 
ENLACES CON X A U E N Y B A B T A Z Z A 
De T e t u á n a Xauen a las 8 y a las 14. De T e t u á n a Bab Taza S ' ^ y 14 
OFICINAS: E n Ceuta, calle Alférez B a y t ó n bajo del cafó "Ambos 
Mundos". Te lé fono n ú m . 119. T e t u á n , plaza de Alfonso X I I I . T e l é -
fono n ú m , 226—Laraclje oficina Levy. Plaza de E s p a ñ a 
En Arcib: G fe « 5 » Cartagenera». 
SEGUNDA. A la carta oferta 
a c o m p a ñ a r á cada constructor el ú l 
t imo recibo comprobante de haber aaudo esU á^óiiiio suJeto a 1fs 
satisfecho la con t r i buc ión como ma- obligaciones que previene la regla 
t r iculado precisamente en la clase 
de a r t í c u l o s que concursa. 
TERCERA Todos los constructo-
res, al momento de presentar los 
modelos d e b e r á n depositar en la 
Caja del Cuerpo el cinco por 
ciento del valor total de la cons-
t rucc ión , tomando como base el ma-
yor precio de las prendas; es de-
cir, que si se presentan modelos de 
varias el depós i to indicado corres-
ponde al mayor precio de cada cla-
se de prendas, y cuya cantidad le 
se rá entregada a cada concursante 
al r e t i r a r los modelos caso de no 
haberle sido adjudicado. Este c i n -
co por ciento s e r á entregado en Ca-
ja precisamente en metá l i co , por 
¿;« del Reglamento de Contratacio-
nes para el ramo de Guerra, apro-
bado por R.O.C. do 6 de Agosto de 
19U9 (C.L. n ú m . 157) 
Para el c ó m p u t o del depós i to i n -
dicado en el p á r r a f o anterior se ten 
d r á en cuenta la suma entregada 
al presentar los modelos y a que se 
refiere la cond ic ión tercera 
NOVENA- E l pago s e r á al con-
tado y se h a r á en los diez primeros 
dias de cada mes de todo lo servido 
durante el anterior y que por ser 
igual al modelo haya sido dado de 
alta en Almacén , para lo cual y con 
el fin de que puedan enviur lab »ac-
turas para su prevL- pugo, se co-
m u n i c a r á por el Cuerpo a cada cons-
Rápido AígeDras - Sevilla 
Pasajeros y m e r c a n c í a s entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ó m n i b u s "Bussing" Pul lman de gran lu jo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibra l tar y los correos a Ceuta y 
T á n g e r , con los ó m n i b u s a La L í n e a y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A DE S E V I L L A A LAS 6'30—SALIDA D E ALGECIRAS 14'00 
PAR * IN ) t I \ B E T I S 
En Sevi l la : Gran Capi tán , 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa L A CASTELLANA (Agencia V a l -
verde) Te lé fono 119.—Larache oficina Levy, plaza de E s p a ñ a 
plaza y en cuanto a los restantes 
que tengan su residencia fuera de 
Ceuta, pueden entregarlo en igual 
forma o por med iac ión de u n Banco. 
CUARTA. Con el fin de que la 
Junta E c o n ó m i c a al hacer la adju-
dicación, pueda obrar con la mayor 
equidad, no p o d r á exceder de cinco 
el n ú m e r o de modelos que puede 
presentar un solo constructor en 
cada clase de prenda que d e b e r á n 
ser construidos con arreglo a ta-
lla determinada para su comproba-
ción l levándola 
modelo. 
los constructores que residan en l a^1"110^ la conformidad o reparo* de 
' las prendas recibidas. 
DECIMA. Los concursantes que 
resulten favorecidos, a b o n a r á n a 
prorrateo la cantidad que les co-
rresponda por in se rc ión de anuu-
cios.s 
UNDECIMA. Todos los concursan 
tes h a r á n constar en sus proposi-
ciones la circunstancia de estar 
comprendidos en la R.O. de 11 de 
Agosto de 1924 I.D.O. n ú m . 179) no 
a d m i t i é n d o s e a concurso a los que 
con arreglo a la misma, no se ha 
estampada en el j l ien en s i t u a c i ó n legal. 
DUODECIMA. Los modelos no 
QUINTA. Los precios se enten- | aceptados s e r á n retirados del A l -
d e r á n libres de todo gasto en el A l - . ; m a c é n en el plazo de u n mes, con-
m a c é n del Cuerpo en Ceuta y s e r á n ; tados desde la fecha en que se les 
mantenidos hasta la total entrega comunique ta l extremo, y s e r á n r e -
de la c o n s t r u c c i ó n adjudicada, c u i - cogidos por sus, d u e ñ o s represen-
dando al enviar las feturas, r e i n - tantes o Agencias, no respondiendo 
legrar estas con el t imbre móvi l este Cuerpo de los que una vox trans 
correspondiente y descontar en to - ; curr ido dicho plazo no hubieran s i -
das ellas el 1'30 por 100. | do retirados. 
SEXTA. Las entregas se efectúa-1 
r á n en la forma siguiente: A l p a r - l PRENDAS QUE SE CITAN 
gatas 10.000 en Febrero p r ó x i m o ; | 
10.000 en Marzo y 10.000 en A b r i l , í 30.000 pares de alpargatas; 6.000 
Guerreras kak i , 1.000 en Marzo p r ó guerreras k a k i ; 25.000 camisas ; 
ximo, 2.500 en A b r i l y 2.500 en 29.000 calzoncillos; 10.000 toallas; 
Mayo; Camisas 5.000 en Marzo p r ó - 25.000 p a ñ u e l o s ; 20.000 pares de 
ximo, 10.000 en A b r i l y 10.000 en calcetines; 10.000 gorros; 2.000 ce-
Mayo; Calzoncillos 4.000 en Marzo pil los de dientes; 3.000 capotes-
p r ó x i m o , 8.000 en A b r i l y 8.000 en manta; 50 paelleras de 100 plazas; 
Mayo; Toallas, 2.000 en Ma rzo p r ó - 50 lebri l los de 100 plazas; 100 l e -
ximo, 4.000 en A b r i l y 4.000 en Ma- bri l los de 50 plazas; 2.400 correa-
yo; P a ñ u e l o s 5.000 en Marzo p r ó x i - jes fusileros; 1.U00 correajes pis • 
mo, 10.000 en A b r i l y 10.000 en; taleros y 1.400 bolsas de costado 
Mayo; Pares de calcetines, 4.000 en. Los modelos de estas tres Ultimas 
Marzo p r ó x i m o , 8.000 en - A b r i l y prendas de equipo so encuentran 
8.000 en Mayo; Gorros, 2.000 en; en el A l m a c é n del Cuerpo a dispo-
Marzo p róx imo , 4.000 en A b r i l y\ s ic ión de los concursantes que de-
4.000 en Mayo; Cepillos de dientes - seen examinar sus c a r a c t e r í s t i c a s 
En marzo p r ó x i m o ; Capotes-manta,! legionarias. 
1.000 en Agosto, 1.000 en Septiem-j Ceuta 26 de Octubre de 1929 
Servicio .ííario entre Aicáxar, Laraciií. Arcüa, Tánger, Te 
tuáo f Ceuta 
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NOTAS.— Esta impresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «Biand Line> 
que saicn de Tánger. 
Esía Empresa tiene esUbiecid? un gran servicio de auto-
móviies de gran lujo y coiiíódidád erstie algeciras-Liadizy viceA 
versa y Algeciras-^evillíí, en combinación con la llegada y sa-
lid* de los vapores.correos de Africa. Ea éita . e expenden 
billetes pata todas e tas lineas.—LA E M P R E S A 
« C T l O o o o c L x r X l o ^ 
& A F S B A R«R £ S t A U R A N T 
Bebidas de exceleotes y acredtadas marcas.—-Tapas vacadas. 
an Hotel Restaurant t s ü m 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A D E E S P A Ñ A 
Anticuo hotel, montado a ía moderna, con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
ttildás a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirveo encargo» 
Ssta Cafta cuenta con un bueo ider 
I 
_ dos 
Bí5mi©iUo soeiah PARÍS, 50, 
Ümnim á% depósitos, a tfsfa f g|fes 
Depósito & v&nQimim%Q 
J>mmm%Q y eobfo de g i r ^ 
OFéditlís iamp^ña,—Préstamos súbrt m^r-mmim 
%&jtm d© fordos-Ope-f&oííín^s sobre Ul^loe.Depósito de Itltiib 
Susoripoíoaiíssi-Pago de mxpoíí&s 
Alquile? d© departamaotos de ó&|a» de hi&Ttt 
toMéR dft íihequas j eartas de «rédito sobre todo« hit ^iae 
Agencia* en Pñ&ñmñ 
| «¡a fodas laa ©índades y ppinelpales loealíd&deí? 
de ASICItLIA, de TUñEK j de ffiARRUEOOSI 
^ • > m . m ^ - -
.... pftnNiifÍMni de A)«dmr 
PEDID LECHE " G A V I O T A " 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetas de las que van pega-
das á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-



























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacás sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA' 
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem* 
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant 
Banco Español de Crédito.-^ A. 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
i ¡Gafa de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy dlviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoris 
Horas de Caja: De^ a 13 




TETUAN & í 18,^ 
CEUTA I 1 l3'r'2 
M. ^ 1 M.¿4 I M i 
Croeea.—Loa trenes C. 1 y W. 33 crussn en ci 
esa M. 32 y Q, 2. Les treaes M. 34 y Mt 36 craian «8 
el Riacés Q«a M. 31 y ^ 
Conservas "ALBO" s jk. isr m o 3>sr A . (SANTANDER ) ReDresentante: ALONSO BORRERO GARFIA 
/\ ios estudiantes d) 
Medicina 
A cuantos tienen solicitado cur -
sar sus estudios de Medicina en la 
Facultad de Cvádiz se les previene 
que el día 8 del corriente tienen 
que prsonarse en la Di recc ión de 
Intervención Civi l de T e t u á n para 
sufrir el examen de capacidad que-
dando excluidos de cursar estudios 
aquellos que no comparezcan. 
Noticiero_Local | d e Fuerzas ^ 
'guiares Indígenas a % . w ) -
Mellilla rúm. 2 « I 
Con objeto de recoger a su dis-
I t inguida fami l ia que pasa tempora-
da en la P e n í n s u l a m a r c h ó .ayer 
a E s p a ñ a el distinguido interventor 
m i l i t a r de Beni Isef comandante de 
Ar t i l l e r ía don José Fons. 
Necesitando este Grupo adqui r i r 
por ges t ión directa con arreglo a lo 
• dispuesto en la real orden de 3 de 
Se encuentra delicado de saldu el Enero de 1928 ( D - a n^m- 3) aPar-
m o n í s i m o h i jo del jefe de Estado tado 2-0' las Pandas de vestuario 
Mayor don Carlos Pedemonte, de- >T equipo que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
seando al p e q u e ñ o enferinito una Presan, se hace púb l ico por el pre-
m i 
U l t i m a Hora 
E L GENERAL PRIMO D E RIVERA se acordó la asistencia de una re -
TEATRO ESPAÑA 
Para la despedida de 
Derkas-Richiardi 
Hoy sábado en las seccione» do 
las 7 y de las 10 so d e s p e d i r á del 
público de Laracbe la c o m p a ñ í a de 
grandes espec táculos Derkas-Ri -
chiardi 
Richiardi e j e c u t a r á nuevos y bo-
nitos números , figurando entre es-
tos el de la gui l lot ina. 
La guil lot ina es tá expuesta en el 
vestíbulo del Teatro para que el 
distinguido públ ico pueda exami-
narla con todo detenimiento y el 
profesor Richiardi invi ta a los se-
ñores a que lleven cuantos candados 
quieran y se rán sustituidos por los 
que lleva el aparato a fin de de-
mostrar el m é r i t o de esta magna 
experiencia. 
franca me jo r í a . 
« V * 
E l dist inguido jefe de In terven-
ciones Mili tares teniente coronel 
sen té anuncio a fin de que los cons-
tructores que lo deseen puedan re-
m i t i r modelos y pliegos de propo- concurrencia de los que acrediten 
siciones antes de las doce horas del ser agricultores y ganaderos, 
día 12 de- Noviembre p r ó x i m o en El pago de anuncios se rá a p ro -
L L E G A A MADRID 
Madrd—Esta m a ñ a n a en el expre-
E l p r ó x i m o día 6 de Noviembre -o de Sevilla llegó el jefe del Go-
a las 11 horas, se p r o c e d e r á en bierno general Primo de Rivera. | 
el Cortijo de Smid el Ma a la venta En la es tac ión fué recibido por 
de 6 yegüjis que por desecho y e l i - todos los ministros que se e n c u e n - ¡ 
minac ión se ha dispuesto su baja t ran en la corte, las autoridades 
en este Establecimiento. j y algunas personalidades. 
A esta subasta solo se admite la 
CONSEJO D E MINISTROS 
Desde la es tac ión el Presidente 
P e ñ a ha sufrido una luxac ión en ias oficinas de Mayoría , prestando rratco entre los adjudicatarios de se d i r ig ió al Ministerio del E j é r c i t o 
un pie, deseándole un r áp ido resta- conformidad a las condiciones ré"-
blecimiento. glamentarias y que se insertan en 
el anuncio del D ia r io Oficial 'del M i -
Do T e t u á n llegó el secretario del nisterio del E j é r c i t o . 
Comi té Oficial de Tur i smo de Ma-
rruecos y dist inguido amigo nues-
t ro don Manuel D u r á n . 
PRENDAS Y EFECTOS 
ganado. 
Larache 29 de octubre de 1929 
E l Oficial de Contabilidad 
JOSE IBORRA 
V.0 B.e 
E l Coronel 
POLAVIEJA 
j donde se r e u n i ó seguidamente el 
1 Consejo de ministros que d u r ó has-
. ta las doce y diez. 
D e s p u é s pasó el Gobierno a la 
I capilla del Minister io donde oyó m i 
i sa. 
Chalecos de abrigo 1.500 
Vendas (pares) 3.000 
Calcetines de lana 6.000 
Calzoncillos europeos 1.500 
Correajes de I n f a n t e r í a 1.000 
Idem de Cabal le r ía 500 
Collares de cuero 775 
^ Cubre cargas 250 
*** | Clarines de Cabal le r ía " 12 
E n el sorteo de la Cruz Roja co- Fundas de clarines 12 
r r e spond ió ayer el premio al n ú m e - Cordones de elanuos 17 
ro 38 i 
, PARA L A COMPAÑIA DE MONTAÑA 
— MONUMENTOS NACIONALES 
De Arci la saludamos ayer en esta 
a c o m p a ñ a d o de sujoven y bella es-
posa al secretario de la Junta de 
Servicios Municipales de aquella po 
b lac ión don Angel del Pino. 
Betnbarón & Hazan 
F i a m áe E s p a ñ á 
PIANOS Y MCSiGA 
De T e t u á n llegó ayer el in terven- Chilabas de p a ñ o 
Derkas p r e s e n t a r á t a m b i é n un tor de la Agencia del Banco de Es- Cornetas 
nuevo repertorio que l l a m a r á la 
atención de las s eño ra s . 
Como hoy es la despedida de es-
te colosal espec tácu lo huelga decir 
que el Teatro E s p a ñ a se v e r á con-
currido en las dos secciones. 
paña don Cándido Ara . 
I ... 
I 
De Alcázar el jefe del Grupo de 
Regulares teniente coronel Yague. 
y su distinguida esposa y el tenien 





Nador 28 de octubre .-Je 1lJ29 
E l Cbmandantf; Mayor 
MANUEL CORREA 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel Jefe 
Mañana domingo y en las tres 
secciones se e s t r e n a r á la grandiosa 
superproducción " E l Barco Rojo" 
por los grandes actores Noal Beery bertad y clorisis 
v Mrs. Wallace Reid. 
Hemoglobina l íqu ida doctor Grau : 
Id i cad í s ima en la edad de la p u -
La CASA GUARDAMINO de L a -
Para cualquier colocación fija o 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
m e c a n o g r a f í a y con cooncimentos 
Aceite de oliva 
E l mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F . Durban, Crespo y 
compañ ía . Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
rache^pone en conocimiento de su de f rancés . p r e f e r i r á colocación por y Alcazarquivir A . & S. Amselem 
distinguida clientela, que ha rec i - horas. Informes en este per iód ico . Apartado n ú m e r o . —Larache. 
bido grandes partidas de abono? qu í I ^ — — — p — ^ n m . — — 
micos de varias clases, que ofrece 
a precios económicos . Igualmente 
euenta esta casa con g ra r . í h s exis-
tencias en el ramo de maquinar ia 
agrícola y con toda clase de aperos Oculista de los Hospitales Militar 
de labranza. y Cruz Reja 
Facilidades de pago para pedidos Dlploroa(Jo á;?Á ínstUuto Oftálml 
Dr. J. Manuel Ortega Se venden 
Se venden dos magníf icas m á q u i -
E ^ c i a l i m e n ] i f ü : ^ » s te losaos na6 de coser Singer industriaie3. 
R a z ó n : S a s t r e r í a Casa López. 
Carretera de Nador. 
de importancia. 








co Nacional de Madrid 
y de l'Hotei Dieu de París 
Camino de !a Guedira. núm. 44 
Harás de cóusüUa: de 3 a 6 
de la tarde 
L E A USTED DIARIO MARROQUI 
Gramófonos y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa i n -
vi ta a su distinguida clientela a es-
cuchar los ú l t imos discos "La Voz 
de su A m o " y "Columbia", tangos 
argentinos por el t r í o Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angeli l lo Pena 
(hi jo) . Centeno y Marchena; couplet 
por Carmen Flores, Pi lar Garc ía 
y Paquita Alfonso y otros muchos 
difíci l de enumerar ¡ 
Grandes facilidades de pago 
Por el Gobierno han sido declara-
dos monumentos nacionales varias 
catedrales de provincias 
UNA NOTA OFICIOSA SOBRE E L 
CONSEJO DE GUERRA DE V A -
LENCIA 
p r e s e n t a c i ó n del Gobierno al Con-
greso de Meta lú rg ica que se cele* 
b r a r á en Barcelona 
PARA L A CONFERENCIA SOCIAL 
INTERNACIONAL DE PARIS 
T a m b i é n ha convenido el Gobier-
no que asistan a la Conferencia So-
cial internacional de P a r í s los se-
ñores Flores y Lemus 
E L PROXIMO CONSEJO 
E l lurtes p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
Consejo de ministros 
CHOQUE D E TRENES 
En las proximidades de Paracue-
llos y Jiloca chocaron el e x p r é s as-
cendente de Bareelona con un mer-
canc ías 
Resulto muer to el fogonero del 
m e r c a n c í a s y dos maquinistas h e r i -
dos 
De los viajeros resultaron h e r i -
dos siete 




liOS MEJORES VINOS DE 
pepositarlo, 
Avenida Reina VistoFia. (Vill^ 
Marta Teresa), 
l Las motociüetas 2L NDAPP seo 
Us mejores de la fabricsción ale 
mana 
Se pide precios, y catálogos df 
Agente exclusivo para Marrueco 
H. T O VNIESt—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Ocasio 1 ! 
Se veiule una camión* ta 
nJn servir 
buen esii 
Ferretería <£*• LL vi£». — Las 
ÍÍOR W f i n 5 Córdob | 
A l te rminar el Consejo de m i n i s - ' URGENTE OASABLANCA 
l̂ ir,5 ê  ^ r e s ^ e n ^ . ^ una no^a INGENIEROS, ARQUITECTOS t 
ciosa a los periodistas diciendo que 
durante el Consejo se h a b í a n despa-' CONTRATISTAS DE OBRAS 
chado diferentes asuntos administra que necesiten materiales para sus 
tivos de c a r á c t e r urgente y que se contratas, consulten antes de hacer 
h a b í a ocupado el Gobierno de los adquisiciones, la Casa E s p ñ o l a raá« 
rumores que se propalan sobre el antigua, establecida en Casablanca 
Consejo de guerra celebrado en V a - . M. CURT. 
Iencia. I Precios indiscutibles, grandes fa-
Continua diciendo la nota que el cilidades de pagos, exisencias ina-
Gobierno rechaza todas esas h i p ó - portantes en picos, barrenas, pa-
tesis absurdas porque n i él n i na- las, h ie r ro para barrenas ca r r e t i -
die han influenciado en n i n g ú n sen- Has; t r i turadores de piedra; molinos 
tido al t r ibuna l que todav ía no ha de arena; compresores para 2 y 3 
enviado al c ap i t án general la sen-, mar t i l los con todos accesorios; « x -
tencia y que hasta entonces no se plesivos; d inami ta ; mecha y detd 
rá firme í nadores. 
Termina la nota oficiosa diciendo' Telegramas: Curt . Casablanea.^ 
que el consejo es tud ió varios p í a - Aparado de Correos 399. 
nes de cosntrucciones mercantes y M. CURT 
C á r t é l e r 
T E A T R O ESPAÑA.— Exito 
de la formidable troupe «Der-
kas-Ricbiardi». 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
D i u á n E l F o k i , n ú m e r o 1. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PRECtO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 






Que alivio, fuera toda duda 
nrt elección es t á hecha 
beberé más que cerveza 
Pero solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
FALGON 
ANUNCIESE E N DIARIO 
^AUROQUI 
dviso ai Comercio 
L a Compagnie Agerienne tiene el 
honor de in formar a gu dist inguida 
clientela, que con mot ivo del D ía 
de los Difuntos sus Oficinas perma-
n e c e r á n cerradas el 31 po la tardo 
y los días i y 2 de noviembre. 
No. obstante, para el cobro de efec 
tos "Con protesto" sus Cajas esta-
r á n abiertas el día 2 desde las 0 
hasta las i ? de la m a ñ a n a . 
Satisfecho .« Í 
bebé hace corno que lee el penódico 
sin darse cuenta de que ío coge ai revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
los niños que tomap. a diario 
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Alceza • Aneid^rtti 
L\I<A( HÉ-PÜfcRTÓ; 
•11 servicio dííndU !á Plaza Je E - p i ñ 1 , C 3 
"¡iulomavile; -A« la &np'<í*a ' Herr.á idez H 
Laraché 1." de Sepiíembre de 
L A O i R E C C i O N 
ñ ' l i r i i tj¡4 
«•manos. * 
929. 
r rasaiediterranea ornpama 
Ü M S \. 8 A & G 8 UQIM A . " \ F K I C A - C ^ N A R I ^ S 
A l i m e n t o c o m p l e t o , r i c o e n 
sa les y v i t a m i n a s . 
\ Sali 
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8 y U 
6 y 2 0 
Ali-
sante 
5 y 191 
14 y os 
6 y 2< 
3 v 17 
Mié; c 
1.15.291̂  18,31 
Uree-f Mil*- | Ceuta 'i¿ j 
Jueves | VÍSÍDÍ 
8 y 22 •: 9 y 23 
5 y 19 6 y 20 
3,l7.3lJ 4 y 18 
14 y 28 1.15.29 
y 2 s 
18 14 y 28 
12 y 2o 
9y23 11 v25fl2y !í6ll3y 27 
7 Y2U 9 y ;3|l0y 2 
NO TA . -^TfaDsbnr 3o en Cejla al y j p 
c s t M o ti 'os paertos de Ta r í o r y L ^ r a ^ b i . 
U TR V.-^Sfi ad nue c^r^A pifa t v i i j s i s pjeftos 
i s í C a n a r i a s y B'álear^s. 
Ageocia en Laráchí; F t U N C l S C O ULQPiá. 
2^1.2 y 26 13 y 27 
le Eíf>añi 4 
O O U I " 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivifto 
El correo diario I Los s e ñ o r e s de xa-
dé Villa Sanjurjo 
Para su publicación nos envían 
una nota en la que se nos da 
cuenti de haber quedado esta-
blecido desde el día primero de 
Noviembre un servicio de trans-
porte de correspondencia diario 
entre Villa Sanjurjo v Melüb; con 
entrega en las oficinas interme-
dias. 
E l transporte de la correspon-
dencia de esa parte de h zona 
oriental, está a cargo de un servi-
cio de autobuses entre esas dos 
plazas. 
Esta importante mejora tiene 
gonea 
Acompañado de si? distinguid? 
e«posR, querido hijo y encanta 
dor* hija, marchó ayer t»rde pa-
ra Málaga, nuestro distinguido 
amigo don Luis Arsgonés, que 
hasta el día 31 del pasado Octu-
bre fué ingeniero del Tánger-
Pez, en la sección española. 
Los progresos del 
"Marruecos Films1' 
Sentimos verdaderái satisfac-
ción cada vez que nuestra mo 
desta pluma tiene que dedicar 
merecidos a plausos a una em-
presa o a una industria creada 
en nuestra población. 
Mas aún si, como en el caso 
que nos ocupa, cuanto vale o 
Este culto ingeniero, que tan puede se lo deba así misma, 
grato recuerdo deja en esta pWa j porque no ha dispuesto de otro 
de su actuación como competen-
te jefe del cargo que ocup&ba, y 
como excelente amigo de cuantos 
le trataron, va a Málaga como in-
geniero encargado de Iss obras 
un marcado interés. :por cuanto de! puerto de aquella capital an-
que con ello se demuestra el fir-j daluza y d e las obras de un i m -
me propósito de intensificar las port nte trozo de la carretera de 
comunicaciones postales en toda 
nuestra 70na de protectorado. 
Hasta haf e poco resultaba para 
Malilla. 
Los señores de Aragonénnos 
apoyo que su propio esfuerzo y 
su amor al trabajo. 
En esta ocasión nos referi-
mos a la Sociedad cineuato 
gráfica de Alcazarquivir «Ma-
rruecos F¡lms>. 
Ruego a én lido 
En nuestro número del jue-
ves y cumplienrio deseos de 
díst inguidjs familias de esta 
localidad hadamo un ruego 
a l a empresa 1 ^¡fon^o X'IÍ 
sobre l» conver.iencia de ade-
guivin 
Terminado el permiso que 
disfrutaba, regresó de España 
nuestro querido amigo el pre-
sidente del Casi: o Militar de 
| Glasés, suboficial del Grupo de 
, . . , ! Reculares D. Miguel Sánchez, lantar la hora de la primera se-j . . . , 
, . i al que le damos nuestra b.en sion ile eme. . . r , | venida. La empresa de nuestro tea-; 
tro dispuesta siempre acom- | 
placer al público ensusjustas^ Se encuentra a^o deü ; d 
peticiones, nos comunica que de sa,ud ^ díslinguida esposa 
desde el próximo domingo la de ""estro buen amigo, ei in 
primerá sesión de cine empe-, dustrial don Dafliei lborr • 
zará a las seis y media paral Deseamos a la r- spetab e en 
que quede terminada a las nue-1íerma Pronta y total mejoría, 
vo y media de la noche^ 
Teatro Alfonso Xili 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2 de Noviembre de 1939 
Estreno de la grandiosa 
super- producción titulada 
Una novia en oada 
puerto 
Exito de la Orquestina 
BU ORCH£STRE SAMOS 
compuesta de tres señoritas 
y un caballero. 
del ídem de tejidos; idem del 
mercado de cereales y Rahba. 
M ) Ardía de los mercados HA eiorado del ac :idente que/ . - «-.^«uos ae 
' 01; 
ruegan que en la imposibilidad de tante laboriosidad y acreedora 
En nombre da las numerosas; 
Cada trabajo que presenta familiss que nos hacían la peti-: le ocurrió en los ojos ha ed s P12les y lanaf> carbón y man 
esta Sociedad, creada por mo- ción, le damos las gracias a la | meses, saludamos ayer e n est<* teca, ocupación de vía pública, 
destos industriales, repiesenta Empresa de nuestro coliseo por | a nuestro antiguo ami^o t i sub derec cs so .re . venta de 
un supremo esfuerzo de cons- haber atendido dicho ruego, que í oficial de Regulares don Pas-> peSC ' ' ' la ld-de leche 
Villa Sanjurjo un complicada oro- ¡ despedirse de to4as sus amista- a toda ayuda moral y material, 
blema, la recepción y expedición 1 des y de la población de Alcázar- Hace unos días tuvimos oca 
de la correspondencia, porque es-
ta estaba sujeta a determinados 
dias que llegaban los vapores. 
Qon el servicio de autos esta-
blecido, la nueva población de 
Villa SaBjurio se hallará en conti-
nua comunicación postal con to-
das las plazas de nuestra zona de 
influencia y ^on la península, 
puesto que dicho servicio de au-
tobuses se hallará en combinación 
con la salida y llegada de los va 
pores correos de Melilla. 
al resultar favorable p 
blico, es también brnefi 
ra ia Empresa. 
S e venden 
quivir, de la que guardan gratos'sión de ver proyectarse la prue 
recuerdos, les despidamos porj ba de la película hecha por es-
meclío de nuestro diano, lo quejta sociedad en la capital del 
hacemos muy gustosos. | protectorado, con motivo de la " dos motores de e x p l o s i ó n : uno de 
Feliz viaje deseamos a los se- • brillante fiesta militar celebra- 30 caballos y otro de 5. Para infor-
ñores de Aragonés y grata están-, da en Septiembre. En este un 
cía en la bella y hermosa Málagao J verdadero trabajo artístico y 
1 de gran técnica, que demues-
Un t6lsaríT54rrií:31 a ^ exce'enc^a del aparato rama 
I con que trabaian, la competen-
Nuestro cónsul interventor 1 cía de nuestro querido amigo 
nos remite para su publicación l don Luis Ricart, como director 
y general conocimiento de los | artístico y la del Sr. M« la como 
No ha de tardar tampoco mu- interesados, el telegrama que|director gerente de la Socie-
cho tiempo que estas plazas pue-Bha recibido de la Superioridad^ dad. 
que dice como sigue: ¡ Con toda lealtad y con el 
«Los solicitantes con infor-j desinterés que nos caracteriza, 
mes favorables, para cursaren felicitamos a los señores del 
Cádiz enseñanza médsca, de- «Marruecos Füms» por los no-
ben personarse en la Dirección tsbles progresos que vienen 
de Intervención Civil el ocho imprimiendo a su industria ci-
de N-sviembre para sufrir exa- nematográfica. 
men de capacidad, quedando 
excluidos quienes no compa-
rezcan». 
mes: su propietario José Romero 
F á b r i c a de limonadas, ba r r io de la 
Jara 
dan estar en constante comunica-
ción con Villa Sanjurjo y Meíííia, 
por las importantes obras que han 
de acometerse en las carreteres 
de la zona oriental y que tanto 
han de acortar las distancias 
Trujillo Arias y C ; 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQUIVIR 
Escuela Hispano Arabe 
6rupo Escolar 
Especialista en Garganta, Nariz y 
Oidos 
Consulta diar ia de cuatro a seis 





un g r amófono P a t h é , de caoba con 
80 discos y dos sillones forrados de 
terciopelo 
ÍDirigirse al corcsponsal de DIARIO 
MARROQUI en Alcazarquivir , 
t spana 
Desde el día 2 de Noviembre 
queda abierto el curso nocturno , 
para adultos de srobos sexa3. 
Horas de matrícula: todos los j 
días laborables, de 10 a 12, y de ^ 
3 a 4 30. 
L A D I R í i C T O R Á 
; E l p r ó x i m o día 2 de noviembre 
i q u e d a r á abierto el curso nocturno 
i para adultos. Los ind ígenas que de-
l seen matricularse p o d r á n pasar por 
! la Escuela todos los d ías laborables 
de 12 a 1 y de 3 a 4,30.—El Director 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
! del pais; aprovechamiento de ara el pú- cual de Miguel, que el próximo 1 . , ^ ic 
í • r c ~ 1 tnp; s de reses menores de es. :ioso pa- día cinco marchará a bspana 1 \L. , s I te Matadero, con permiso. . .. , 
Los pliegos de condiciones 
¡ de cada uno de los expresados 
Dejamos para nuestro mime-|derechos Se encuentran a la 
r o d é mañana la r e s e ñ i d e l vi- disp0sic¡óa dei púbi ico en la 
no de honor dado a don ^ uis Secretaría de esta Junta, don-
Aragonés por todo el personal !de podráo ser examinados to-
dos los dias laborables de 11 
a l 3 y de 18 a 21 horas. 
La subasta tendrá lugar en 
las Oficinas de esta Junta du-
rante los d âi. 5 al 8 del próxi-
mo noviembre a ias 17 horas. 
La adjudicación será con ca-
rácter provisional durante los 
ocho dí^s siguientes a aquel en 
Agencia Juan Lóp-z 
Servicio de camionetas para pasa 
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
m a ñ a n a y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los i n d i -
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
c ión y la es tac ión del fer rocar i l . 
del Táager-Fez de Alcázar. 
En los primeros días dsl mes 
actual, comenzarán los trabajos 
de reparación del edificio del 
Grupo Escolar Alfonso Xí í l , 
Tenemos entendido que estos 
trabajos durarán escasamente tres 
mesfís . -
De ello n o s congratulamos | que ¿e haya efectuado, plazo 
/randemente, porque el pronto j «jue se concede para que se in-
f linciooamierito de ese Grupo Es- j cremente el valor de de la mis-
olar vendrá a resolver en gran ¡ ma en ei lü por 100 por quien 
> rte el prnb'ema de la primera I asi l o deseare. Transcurrido 
enseñanzs. 1 este pi^zo se efectuara con ca-
•«• | rácter definitivo por todo e 
También se vienen haciendo | a"0 ^e 1930> 
Iguaas refo mas, que, dicho sea | El adjud.catario o adjudica-
le p^so, eran muy necesarias enitílrÍ0i quedan obligados a sa-
Agente: Gui l lermo Reyes. 
Despacho de billetes j un to al Gír-( ei edíftc10 d3 Ia carc*1 lodigtm. 
culo Mercanti l 
J U N T A DE SERVICIOS 
^MUNICIPALES Suscr íbase a 
Diario Marroquí" A V I S O 
arage "JBspaña 
I D E F R A N C I S C O R O o l l G U á ^ m U . OZ 
tí 
ímenez y rtos 
Talleras meeáBieos de eaiplntería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madera. Pro-
TALLER IDE RE P A RACIONES! 
Ban io de San Migue 11 Alcázar juivir 
yectos y presupuestos de carroce-
r í a s para a u t o m ó v i l e s 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
• ALCAZARQUIVIR 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
asa l'GoyaVAIcázarquivir 
Por el presente se saca a su-
basta, por el procedimiento de 
puja a lá llana los derechos de 
puertas y zocas de esta Junta 
j que a continuación se expre-
1 san: 
I Derechos de puertis; idem 
l del zoco de caballerías; ídem 
] del idem de ganado; idem de! 
kaa, (frutas secas); idem dei 
zoco el Bali, (rastre); idem del 
idem del carbón; idem del id, 
de pieles curtidas; id. de ídem 
de pieles frescas; id, del iden 
de verduras; idem del idem dt 
babuchas; iJem dei Hem a* 
aperos de labor y leña; idem 
tisfacer 5» prorrateo el impor-
te de los derechos de escritura, 
subastador y publicación de 
Prensa. 
Alcazarquivir 29 de Octubre 
de 1929. 
El Cónsul Vice-Presidente 
LUÍS MARISCAL 
S e vende 
? S Ü P E R I O D I C O ? 
D I A R I O M A R R O Q Ü. 
P O R Q U E H A L I i A R A U S T í X 
E N E L A M P L I A INFORMA-
C I O N D E T O D O CUANTC 
P U E D A I N T E R E S A R L E . "S 
P O R Q U E STJ SECCION DB 
P U B L I C I D A D L E ENTERA-
R A A U S T E D D E CUANTO NB-
c E s r m 
La m 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Arollai 
J o s é Escriña Iracheta. 
Pidan caiaiogos, nota de 
precios y condiciones 
etico recio mas econ 
